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 Pak Nurbani adalah seorang Tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Jl.Gunungsari 
kec.Bumiaji, Kota Batu.Selain sebagai Direktur ATV, Dosen Universitas Muhammadiyah 
Malang Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Ketua Muhammadiyah (2 periode), Ketua I 
MUI kota Batu Bertani. Pak Nurbani juga aktif berdakwah berkeliling ke masjid-masjid di 
dekat tempat beliau tinggal, dalam perjalanan berdakwahnya Pak Nurbani memiliki cara unik 
untuk mendekatkan dirinya kepada masyarakat. Yaitu dengan cara Dakwah Inklusif dimana 
beliau menempatkan dirinya sama seperti lawan bicaranya. dakwah Pak Nurbani tidak selalu 
berjalan mulus , banyak orang yang mencibir dan menentang cara berdakwah beliau. 
 Tugas akhir ini membahas aspek penyutradaraan dan pembuatan film dokudrama 
berjudul “Urip-Urup”, yang tujuanya nanti untuk mengetahui tekhnik penyutradaraan pada 
film “Urip-Urup”. Aspek penyutradaraan secara teori tidak bisa dipisahkan dalam proses 
pembuatan film. Sutradara adalah pengendali dan pengatur sebuah film agar sebuah film 
nantinya bisa tercipta, sutradara yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir film dari 
segi visual maupun audio. Sering menjadi hal yang kurang diminati dalam proses produksi 
film dokumenter sehingga aspek penyutradaraan harus diperhatikan dan penting untuk 
sutradara itu sendiri.  
 Aspek penyutradaraan sering menjadi hal yang kurang diminati dalam proses 
produksi film dokumenter sehingga aspek penyutradaraan harus diperhatikan dan penting 
untuk sutradara itu sendiri. Metode pengumpulan data dalam tugas akhir ini menggunakan 
dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan penulisan tugas akhir aspek penyutradaraan film 
dokudrama Urip Urup, bisa di simpulkan bahwa tekhnik penyutradaan dari film doku drama 
“Urip-Urup”menggunakan gaya penceritaan ekspositori dengan pendekatan naratif dan dibagi 
menjadi 3 tahap, yaitu penentuan tema, riset, penentuan cerita. Penerapanya dan pendekatan 
naratif tersebut agar cerita memiliki struktur yang kompleks, dimaksutkan supaya penonton 
menjadi tau alur ceita yang dibangun oleh sutradara  
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karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
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